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c n t e re l i c;i ouG b el i efs ; of h i -_·be :;,· e cl.n c e.-L i o:n , t o ·c~te -
ob j e c t i on ~ o rel i s i ons in~ ~ucti on i n the s cho ~ ls , 
~ _) l '-' ::o llmri n _:-: 
el i c ove r e cL. I i' -c: ·.e pn1)li c ::.~c h o ol s \7erc ·co i·1s lrr e ~3 ocial 
~0 
• 
· l'ffi1Si ; ion +jir e i n e ~.1:nc · ti o·n sJ. :::.:ffo.i :rs . ' 1be l e:.:;iela-
~~28 11 ;~ i Qi10 d . 
ce l y o.ll of LiL i s l fl ~~- :;_ D 1a cj_oJ.1 ,- it ::: :nocacive , p1·obi , _ 
t1 j_ s lesi;:o; lat i o:n ~:w.s c ivic , inch1.::,· ·c1~ io.l ~.ml :r~ rofe ssio:1-
a c cer , :_:;.-:m~l l e clge , s.,~ill 
l eader s fDr ~hA church , to sn~~ly 2 Di n i c·cry , or to 
10n8er are ment i oneCl.··· e.s ei n s . - o:.7 scho ol s , ~ ·eclic c:. l 
s choo l s , normf'.l :-Jc hools . :::.gr i cul tnr :.:'. l s chool s , ano. n e -
chemic , l schoo l ::.; 2.re ·;_J:coviclG Lt fo:. , ])UC J1 0 favo:r eJ)le 
~ · Cl'Di _~.line; rc li s· i ou .... or cectarian -ce li c:.ic.n!Ol ins tru.ct ion 
. , 
"' 
i n ·::t:e l_)Ub l :ic 3nhoo1s ,- .:Aic.1)ama ( 1 8 5 2 ) , .~~r i ~ o1~ n ( 18? 9) , 
(!...,., ·i-"' r:r·1·l i " ( l ot:;r.;. ) r,, ·e ,~· · J· · · · · r ·r-r o " JJ-'~""'o '- ~ ( l..:lo7 ) I - .... :~-. ·o ( l o07) v tLL -...L ·.J _ _ a, u u u , ....... ... .t _ L·U-~ j_ u...w.:. J ua _ .....,~..._.; , ucn . ~ • 
ill i no i s ( 183 6 ) , l nd.i ['.na ( l !J52: ) , ~~anf; ni:l ( 1 276 ) , -,.entucl:y ( 1 89:; ) , 
·. V" i C• i ·~ l1 .-, ( l 8 5 £:; ) 7.; ai l1 8 ( 1 s 0 c.; ~< ' 'i C h i .0' 0 i} ( 1 Q () 11 ) I •: i nrt e ('' 0 . -a ( 1 ' fl rJ ) 
- • - t..... .... ... o. - u ' - - - t - ·- ~ .... - c_; v .. - "--' ., 1 _,... . ~ . v . ... v ( , 
l· ,_,., 01JT -" (1U'A5 ) o-~t~ro n ( l ;-:J Y(').) '·[ 8 1"-r.--. Qj 7 " ( 1 ° 171) q ·v"' l a ... . ~ ~~:.- M J.. Cv , 1 . ..:.. ll c,....;..l ... Y: .... 1-..J , .... . ..,; ~ ..:L~-~ u.. l..i , ~~v Gl . 
( 1885 ) , l:e'.-' 1~e:::ico (l89 7 ) , l:el.; -ork(l84Z ) , iLm·t h :Ja l: o ta(l89 ) , 
l' oxu~d 1270 ) , U·ca h ( 18S':::. ) , •; i r:.__;il'li a( 12Z 9 ) , '.'fasbinc;t on ( l 8 u 3 ) , 
':/i..:~ C Oi18 in (lc80) , 2.!.1 . 'Jyolbi:nt; (l :J2 6 ) . 
~ 1 o el~ releteJ lo legi s l o~ i on f or s -
<line 'the t:eac h · ng of se c·c2.::c ian 1·e li : ·i our::· ~enetc-· i s 
1a ~i = l~~ i on forb iJdi~e the ~se of t e xtb ooks ~1 ~hich 
;-;uch tane !..S ?.re e i ther fo.vcre~..l or o ~ ·~· o s e cl.. . -_-_ri ~:i~. the 
a cto :J -:ion of tmif orn series o:.:: textbooks ,· of~en for a 
be detec~e d , - one fm..~bi ( ... i ng the nse of 
" · '' o"- ' e· · e-', J: '1er -",-, -·'· J·Jd-' ·1"" -:1e c J-:;::,-,. · a·• 'ooo·ll"C! f38C C8.Tlal1 ; vthc! d'l l , , _ ul. l. I.JJ.lJ - .Ll t) ,, L ___ L - •~ 
or not , b u t i n e i ther c~se providine th2t ~te Jible 
s h alln o -G ~,;e so <.:-.':.:·;~ i Ll.e::. ed. GI' exc 1ud e c1. '30lr'''•t i mes under 
this ~-'3c: on cl. pol ic~r '_.be 1an ha.:-. l ef·::; -~b·:; re2·J.ing Of the 
~~ible t o th8 0·~)tion of ·ch e i ncl.:ivit'l.U?.l c 01IlliliD1 i ty , or -t o 
che tee.cher of tL:: schocJl . :3 ome·:. i mG2 it is pr- ovi cled 
• 
tc.i n nw~llJer of mi nute s clai l y , ·~Ji -~hc,ut.; Yiri t ten :note or 
or ~- CO!!li-·lent , .Agein \ ie /in r.l i~b 0 proviso th.e.u c 1iltlren 
nbose parents object to ~heir beinc pre ~ent while the 
Bibl e i s bein~ read shsll be excused .from e ttendence 
ingcor.~l lie..:1c e 1-: i tb t he s e l a-r1s i s, a s rJi ·~b th forl)iQ-
of · 
(1 i:":; /\ ec 1;ctri e.n ins·;. r Lw'C i on , ·::: o t l r e a t en ;o h _,l d Jche 
t' ch ool fun(ls . 
'!.:be follm7i ng stat 8.,5 2-dher e ·co the f ·i ·, · · t 
pol icy j by f ~r cb e n!ost ~enera , - tha t lor~id~ing the . 
a boot i 2 s e ct ar ian: -A1~ b~ma(1903 ) , Ari ~ ona (1897 ) , 
~ .. :c:~al'lsas (l87t1 ) , '-' c,1ifornia(185f'i ) , Col oTado{1 823 ) , 
l d&ho ( 1 90 7 ) , I::.1cU 2.na( 1 289 } , : ·:a '' sas ( 1 897 ) , L.e: ·. tnc :·:~• ( 1 293 ) , 
· l " ( 1 11 "''") ' ' ' ' ( l 8 - r• ) .. ' • ' .• ( - 8" 9 ) .~. ... a.J.~~~-.l-211CL c·t G , .h.1.as so ..c ur~ss ·c·cs _ ;.:; 1 . t l..!.l S S l SSlP11 l j_ :.1s....r I , 
".lon C2na( 18 72 ) , :iJevac1a( 18 85 ) , l~en I:arnpshi r e ( 1 242 ) , IT en 
-- ' ( • l ) ( - 0 ' r ) , ,,. ' , ~ ,. rJ·· ,, :·,. c 'l "\T O~"i \T \ I r. i.J...{) I o-, ... "G [l ~ ....... - - . J.~· -v - - - , - · ...... .... "' ,. (1 r 0 l) -- t' ~ -, · ~ cro~lna cG _ , ~or· n ~aKo~a 
( 1891) , CJ ~~12.homa ( 1 908 ) , J ou-~ h C~i:olina ( 1 8 70) , 'I enne s;:J ee 
( 1889) , 1l i :cr;inia( 18 ·~ 7) ; :rac:;hin::tOi1 ( 18E!3 ) , and ~·:i sc onD in 
( nor.:: ) OCv • 
ter-:ci t ory( 188 7) , ) 1oTida( 1 869 ) , Geor-
::;i a ( ltJ95 ) , :I::r1 i c.na (1865 ) , IO\~.ra (1 . 7 3 ) , :(ansns ( l 76 ) , 
-- 011 "' '"' ; ~Tl a ( l G "'t 0 ) . '"' '"'" '' C 11 1 C! 0 ~- j- q ( 18 8::; ) . ·i <• q l' ,-. "' --' '!)l) l. ( l ~ n '"'~ \ 
- _J\..J...L...,. .. __ I.,... , _ .... c;.. ,::-~.J ~ L , .. , ... , _4 l1-·W\ u , ..:..-- G t....,; ):-JIJ .i. ._ J..; - \_:.. _ -fiJJ , 
'J out h "Jakota ( 1 90:3 ) , 
( 1 2 C G) . 
~he olim±nation of eec l esiast ic a or so c -
t rc..1.·i ~n c c.n·tr ol .or ·.: in:l?llte nee f:i:Oli1 ···nbl ic e 1lue ::-t ion "c.s 
.. 
bee:n s ougbl; b1 mr.t.tt,y- ::~·cote8 ·L:h:ccm;::1: 1 ::,_-;· s forb i l c ing 
~::~ffiliation 1:7ith En:y p rticular re li E::i011S s ec t a :-~ a 
~ecossry qualif ie r tion 
e.s ~..:-~uclents. 3om:..t ir:l ) S the lm-1 bar'. cone co f::;.r a s to 
preNent eveil ~l' i v · -te ocl1 oo l s 17hic h have e11 j eye the 
privilege of incpr~•or at~m:l :frm:! set tine.; up snell t~es ·;s. 
( s i nc el832) , Ari zona(l00l) , Georzia (l075 ) , I caho (lSOZ ) , 
lll· ·~ ol'"'( l ;;;;~:; ) I11- l-i .,·1 a (l i=< 0 Li ) T '""- ~(1°1<:> ) e·-"·ue ~--T (l n 03) l.!. ~:J. _ u v t l-~ c~l- - ..... v- , ~ v~. a.. c~-1--.J , .!.\.-11 V --;,;' v t 
l·-n-·le c·o !01 ( 190"'7 ) -L· r- c•ollr"(l«"'r; ) 0Yl .,--la (l89'7• ) "' ob·(·oc:•1r a .._ ,.!. _ !. L.--' u o.. t .I.•-· :_. 1J , J.. t...: t:..J u t J. ,l _ · c...l ~ , .L . c; _ a .. . :>_ :...a. 
( 1 857 ) , i.e·:.' Je r Gey ( l::1o uj? ·che ee.Tliest .in:::· ·cances :found 
'Jashin,~·ton (l8 90) , :.i!i s co nsin(l857 ) , ana_ \7yoming( l 886 ) . 
co co:r1l::::cibute :func~. r:-> to r:_;ch ools en-
• 
) TOble ru of e n e ~nitabl c i 3~ribntion of tte s e Lu -ds 
be =:en t c oo i ncree.s inc;l y clif:'"iunl t of solnt i on . :7 i -
cto. ·:,e :=- nppor ·L to such schonls a s Y'e re c ant:. ol l e cl by t he 
et c.-c e , T."!e _in c~ , ·:_:Jwre:fore , in -;.[E leg is l e..Uon \:i .f o. 
of public s ehoo l l'm1rls , fo r vhc s n-QpOl' t of r:. c .oo l s 
l r,r ri ··lO' c• ::a+ec• - ·'l. l r·"-" ·'a( c! J. . . t.l "'Pl }, fi J.. ) _A·;"l. '7C 'r" "' ( l '~ D~ -;; ) C.,, _ _.\ .--- ~..;. 1-J v ..... v , .... , - c..., CJ~ - .L .. .._. . ..__.._, ._ ..._. _ - ' ~ - __ I(J, C t..- t GU.... 
• 
of J_,t -. e-.1~']' -,·-:-. c•- :: r·~· e ll . ....... - v -- ...... . l.i ·-~ v , 
i n -~ l_:cil' ;_:ol·C:tinc; , '.7hi l e·· the:cs 2.1:'8 ~: e:;'le ·r al , vaene , 
3i n c o 185 0 , t 1e Ju;?reme Courts o.f l10 l ess 
l1 C'.V8 1)8811 cLec i decJ_ i n :f:c..vor o:L' 'thesecnla:c _.llie i'I ; · hir -
• 
vjeY: . Obi ell~r , t:l1e cc· urt;~ have been cunc erne r:ith de-
ter _ i ning : ( l }'.-J bat con~~ ·~i tut e s religioue or s ec tn::cian 
:i'elig i ons ins ·(j J.~nction? (2) wha c c oDstit:ntes the u8e of 
se c-'cf'..l'iE.til 
r1ha l. e: onstihutes 2. s ec t e .. :dan school r.Jith i:tl cC!le , e2.11-
• 
~;r pTiacion o.f L i.lb lic f unC'tY ~;o fmch! 
Gcnsi erins di vL ion on e , t'i1e:r.·e h2.ve been 
thTee c 2.ses decided i n favor of t _e reliGious ideal of 
e nc2..tion in Illi nois , and. one h1 faJo:r· of ·i.;be ;::· :;cular 
i r!e e l . In Io!HJ. Y!G :Lincl Oi18 co.. s e :Zavorin:s· relj. ::·ion , i n 
7 .. ic lii 0 '2.l1 h2.i:> h~ .. c1 one c '=' ,,, e 1.7b i c l1 ':! o.. ::: u 
~ettl e& in fevor of relisiou , 2.nC o~e 2S2ins t i~ . ~e-
b:::..~c:-.. i:: l::a , i~c·.1 York, a:tl<l Chi o ar e each l'ecordeo_ e. s hc .. vinc; 
2. c1..ac i ~3 ion i n favor cf c be secnlc.r i cleul of e 'luc o.. ion . 
As l or divi s ion t,· o, the use of s c hoo l pro -
:)erty foT 8 ec tar ian :::..·e li c;i ouG ::_)l.ll"f'OSes , Y e fi n d c o..ses 
in Connecticut , I ll.i.110 is , o..n 8 .. Ion a r!itl cleci s i c.ns Zc.v-
orins the religious ideal , r~i ~ ac2inst it ~e find 
011 e c ::- se e2..ch in 'Jonnec ·i:: icnt , ==8.nsas , :Li ~: sotrri , ana.. 
?en:nsyl va.n i a . 
t"nd .:.; :r cLivis i J n ·chree , nh2.t cono.titutes a 
• 
2bese l am:> all s o·rJ t hat ·i; 1e U.ominan'L 2.im 
-~ r 
• Dp to t l.1e pre::ent -~ime onl;r fo1rr st~:~tes 
i1.1s c:c nc·c im.1. In 192S at che e i c_:i.rc eenth 8e zsion o·£ t he 
cln.:.rch auspice s f 1n·ovi ,ling tha i:: the ~)are:!!1ts of ·[; !:1e child 
p E.pers ce.:crie ·._ 2. :=.:ho:r·~ vr:c i te - u· c onc erning a l~.F jnst 
~/ 9 SS eC. in Oregon pTovidinc for the riismic~ ;' al of c hi l -
u.r e·l'l for t :; o hou:e s d1n· .:.ns ·(;he schoo l ',7 e0 1~ -Go :L'ec e i ve 
• 
.. _ ,_ 
• 
·c11e 
• 
• 
G,,.._.,.., .,,~,..._. +io-1 · _. Q;i16 c,·F' , .,},ic ' l ,-r , c ~ -,·, ;., 8 ~,-~·=· ' l ir '; "'"Qllr1 - ._ c.;. ,._-'-- ......~ L.L. ·..:- l - :..... - ..J - ' . - -' ........ [_ • . (3 ; -·- '-' - J ~ . - : ..... l: -u : ... : ..L .... ~ i....l t 
r eal i z e ·'·· 1 \;:"I · ' -L· I . .LC v 
ll"'-1il::e P. de f i :c.dt e l'l.e , if:.: ion ·£o r the Ch:r istim; li f e . ·_ h 
. -
lo i c:~: e.m1 -~;l1e Jews , '.7c must; br ine; to fn; itim.1 "-'-c or -
rel e.ted , ad.equc.te , o.nrl. ':iell.- rolmd.c c ;_;roe;rorn . 
~:he liomo..n Jatholic cl1u.:rch th:couc:·h ii.; 
ter.~ 0 -? ~- a.rochie.l school s ha::; b een o."bl e .o ~;i ve e~cL 
chilc1 :~t lees l; ·cr;c 11u.n<lrec1 holQ:'S d:t1::ci:i.10 the school 
,.. ., f"l " • I 1 " o ya r r O£ U0£llll~e r a lflOUD 
Eot onlj'T i s t heir re l i,sioi1 l i r..l:-ecl up t o eve?:;r cColTI' Se 
of stud.y in ~he curriculum , bu·c alE\O sel12I'c'.te cOT!.rs es 
in it; C..I'0 ~·i ven .. Ir:. one 'C j E!e schectule for c. t ~:--pj_ cal 
11i1.111 ves y;e:-c e g i ve:n over ·i. o :!.' c .. j·2. i on , 2.8 ove:r a ~:n ins t 
o..r ~ · sc1e11C e . Ca thol ic chlld:cen t:'.:Ce Y.i e ll [).'01ma.e<1 in 
i:n t h e -.- .·.:. ek , ana. 
thei:i::· alcborL;ies UJ.y , nGive u ;::; ·cbe chilc1ren 1Eint,· che 
perio rl o:c ·tLe i :c live s , I':'\ l "'""''"""~ \70 
'-- - ·· "--u )....; 
-t; ,:; s i ve from tbr:.-e hnncl.re to three bu n cl.red. a·ncL thi:rtJ 
five .. OliT"S to l ' . .; l i2:i 011 .. .-.; i n struc t ion c!.uri 11[; tl -: e :','8.::-:r . .., 16 
Je\IS h'"'V, Gb e i l' 3abbatb Dchool , lJ1.1.·c it e: ives l.n1.t; D. l~in-
u r:mallJ7 c.Iter pul)lic :~c lloo1 hours . :::'be C1J.r:rtcv.lmil c on-
-'c ains such subjec·cs as the :2il) le , mG::l.e1·n Heb ... :e J l i ·i~ e:r-
atu:re , [~ he :' almus t ::?ra;;,reT :Dook , 10.nsic a JJ.r'L U 1e lil:e . 
:~od.e.cn Jerlish eCt.nc ? tGr D are concencl:i.ng tho.t th~~ t i r.1e 
i ::: ina•J.e ._uate , o.nl1 th t i; he cvTTici.:lu.l~l :ne e Ll. ~, b:coadenine ; 
i'c1· l'e lie; ious e c ncation seer:·: 111enger an1  pe tty . 
and. o bilu.ren of ouJ.' land , upon :inves·t; :Lsa l; j_o:c1 having 
f orm0. 12.c.ny i nacleg_uacie s in the cu:=J l; omary ?rot e s-Gan · 
::;chWEGiOnc--:.1 ae;eDc ies , ·cbe c e V8l'Y in2.cleqnac i es oe co.me 
a:n u:.e-m:1ent for ·.7ee }.:-Da~r : chool s ci ~eligion . ~u :~ s o 
of t h e ·.'leek - De:y movemen c could ind.eed. t)8 c a lled a 
pe:c: o 1 of efense , f~na. in fact the r e a r e s 'cill ·t:irn.es 
~h0n defense i s nec e s sary . :'he mcv~~ e1rc i~ s o y Gu g , 
that t he ·'Je:i:i od. E' l'e necessa:ci l y -l)l' ie f , and i n me.n~~ i jl-
stance s overla· each other . 
·~ e:::: t::'.nt churc he s of tl1e po.st ha ::: 1)8<311 in tl1e l!E u t e:c of 
r-'.': • 
. --
~cl~ool 1wur c 011" .::; 'll ,.. .. ~ c .:. h~vin~ educe -ional volue 
~ . ' 
<1onbt:ful if U1e aver 2 . .:::;e · : ubde.y- ~chool ave.1·c..e:e c1 mo-re 
'.7e line thiz up 1)e s iJ.e tha t ·.-_ro hn11cl1·od honr s n;1ich che 
\ 
,-,_licll .:c;:e Jer:i s h c ;·! ilclr .sn r cej_ve , it i s not Lli:~ ~:. -
cut f or ~~e wo~~ c~suel observer ·bo ;iccern tt ~ i n ad-
fl lan .. Unde:::-
OVCR 2. line 
- -~ l;i!: 1.7 [;,:~ '· ..-..,r.. ,.._ - . 
- - {,...., .... -· -
• 
e:ci n[:en rJ.e nt has ~~een :r.·espon:::dl) le for al 
room j.ns -Grnc t ion o 
.' 4 , ~ ..... 
! •• : !Jl.:i l e f-3 S on 
oi:' the 
t o l18l' 
edUC O. Ci OJ:lE'. l 2. 0 ·enc ie s 
'-• 
chr~rches hc.c1r- (:e i "'~.rec1 in-
a rle..:ll!.a ce .fi no.ttci.c .. ::::.eacl penci 8 , 
for 
::; ol1oo1 . 
..... ·: 
buil l np c.. se Li sf c.c cor y (;nrr iculrun, bu l: i n a lrrr·,:::· e 
d..ay.:... ·::c bo ol l ess on E12 te r ic. 
o 01.1. r 8e , 
111/1:..: J. l.' , 
,_, _ f'"", ..:_ 
~· ll ~-- iJ ,_.:::. ·- ····r:·t L· L~-....,.ii' ...._, ·-' . 
;_. 11 ~;~ ' • • ·e a2:..: 
~: ol~J ... l~tio11 
-, . 
::l::..' . . ~ . ,· :.. ~ 
~fG lll'l l~. '- 'i • .• l• L'" tJ 
r . n 
v.:. 8'~.11C ~ ·: : iOjlal 
c-·~ '- "' 0 
.I!;-....,. 
.l- "' ...,,, '· 
_,. ....... ~ :.-
i u 
3 cl11C' ·c c;·r: 
ilOl ·] 
.) Q'.JG , .: .18~ . :=·.J.: :·.: 
~ o:.: 1'::::!.1 - i ::--r~ 
..-:"~ -. 
..... -
11 llG ;. ~ .· 
!.:au ;[··i; 
J_ ~ 
.. ' IJ 
=oJ.ve ,._, _. v l. -::: 
-. -.e-. -j_ -
I -,, ·'-1; c. -~ v 1.--
(' -.~ 
.J -
.. e 
··r 
- I 
:'10 
-i __ ::_,_ .. ; ~ ~ _, _ c:L· e 
ir ... -_. Cc l: i l , __ ren 
l!l -. l;e~c .. -
··hen s n eb ,:o e ... . c ·ling is ~-o oe u ncl ert a1-ce i.1 i ·l Ol' e ':· e:::.' i -.us l y 
' ... -
Tee. i: 1 ~'' -.c• 
_,_' •W o1 
·)r o·""- · 11 -~ tlC ·• -~ "' .,.11 
... L_-_ .._L ""--J..--"-~-_.J. '--I ··" 
'.-.'ill :Lo lo'.-r 
::) c tl 0 ·.:-- 1 s ' v -~-
roou , 
l. -- - l~". l .-r- ~- --'-'-·· ~ ~:·: ~ Z n ·C j_ 0~1 0 :' 3 i lJ !__ e S COT i e S , 0..::1c1 i~ OC i~ 1 C Ar·-
.u;::s ' - - - v C<. - - - -
·:ic .... proje cts . 
J..'02.1 coD~:.!.· ilnrci on ·:~o c·en1-; -::~l l'eclc.g·op;lco1 ; c i ence . 
l:n :::: etavi o. , 
.:- , . .-
~· ; :; 
d.): en . 
O l~ 
l ll i:nois , 
o.L 
0 ~ 
o:~ i:. he c~~ l.JT c he s , 
, . ~ ... 
C r! l..L -
hece s s ax--y? 
. " CG:... 8 l l -~ --- 0-1 .... ;;-_. ____ - ,.; 
c.Iltl ij l"£·c.~21j _ zccl ~-11 
o ~:he l'S , ~ C hae IT8 T R\ 
I ~ 
·- I 
- , """! ' :l. 
L- '-'- ·' 
;c.::.,' i ~~J ,· :.:.Ee 11 .· ... : :. :: J ".T3 . 
... . -· .... -. 2~·. •- _:...' L'-J .. , '""'' .. l. L!~ ·-· 
--· l 
l, ,....,-,, ., -L....... . I I 
~·n' . ic 
.. :(· c_ i ~-_ il":.C~; , .. , ...., ·.; l. 
., ' 
::. · e _no. -_:e , 
... ... . -: 
·~ C; :u Jl ::'.j JC eo.. , 
:.-: · C'.. ~. -,l e5_ .:~.: e .- _ ..., t. ,; .!l . ·. : ::.11 •JG 
• 
' 
• 
• A 
600 ~7ee1::.:-.J ay ch1u·ch :Jchoo ls h 1 .Am::;ri c C>. nc ·e lL -::re .: n:~ t i ::e , 
tt2~ i t i a incre28inel y difficul t ·Lo fi1d ~e~cbers to c~~o 
fJ6rh:en .e.tion , n:Mt ore;anj. zc.tions e_roa lorc e •J to 1r..eo t ch e 
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